







Semanario de intereses locales
Com ja es tradició, avui a l'horabaixa els Creuats clouran el mes de
Maria als peus de Nostra Dona de San Salvador.
¡Bon redàs per deixar-hi penyora!
I bona talaia per veure lluny.
La Mare-de-Deu es el rebost on s'hi estojaven totes les esperances de
la humanitat, i es, a la vegada, la dona que obrí tot el ventall de camins
cap al futur. Ningú mai no fou com ella cruïlla de camins: camins que
arriben de la fosca, camins que parteixen cap a la
 hum.
 Una posada de
muntanya es un aixopluc per als qui venen retuts de les passes fetes i per
als qui duen dins la senalleta la coïtja i l'andarivell de passes noves.
Els creuats voten que aquesta cloenda sigui el començament d'una set-
mana que desembocara, diumenge que ve, en el dia del Creuat. I que al
llarg d'aquesta setmana el jovent que creix i s'esbargeix al Collegi de Sant
Alfons es senti prop de tota aquella teringa de felanitxers que d'ací par-
tiren a esbrossar camins o a somiar dreceres cap a un cel tan blau conz
al que riu al cim de San Salvador.
Nostra Dona, que es la senyora de tots els sants, enguany en té dos.
que compleixen segle i que, si ella els donava llicencia, ens faran un sel-
mó de lo més vitenc i aclaridor:
Francesc d'Assis (vuit-cents anys): «Germanets; Jo també ho era
creuat i-vaig arribar fins davant el sultà, peu descalç i mans buides. Li
vaig amollar davant els ulls un esbart d'aucells falaguers com la llibertat
i em vaig treure del sarró un quem de paraules netes com l'aigua de Ia
font. L'haguéssiu vist: Va romandre estafarillat,
 corprès, esglaiat, com si
de cop i bolei tots els cirerers del món
 li haguessin florit dins l'anima .
Per aquell temps jo ja sabia el secret de l'encantament: Totes les coses,
i els animalets i les persones tenen, a baix de tot, la mateixa arrel: són
germans. I si arribes a tocar aquella arrel, tot vibra just corda de violí,
i el món es un esplet de cançons. ¡Que en sia (lloat el Senyor per tants de
germans! ».
Santa Teresa d'Avila (més joveneta qu'ell: quatre-cents anys): «Jo si
que en vaig fer de camí, amics meus. No em cansava mai. I mentre feia i
desfeia els camins de pols de la vida meya, vaig aclarir una cosa, ben acla-
rida: Només fan camí aquells que caminen, i només el fan bo aquells que
a cada petjada hi deixen un niu de germans que s'afanyen i canten i riuen
dins les mans obertes d'un Déu que juga a conions rera cada atuell de,
nostra vida. Vull que sieu tots ben teatins».
—I diu la Madona de Sant Salvador: «Això, en aquell temps, volia dir
mes que ara. Escoltau-los. Tots dos ho fan bé.
 Amen».
En el último partido
El Felanitx, pese a los méritos perdió
por la mínima
Ses Salines, 2 - Felanitx, 1
Avanzada la 2.2
 parte Miguel Angel
Caldentey (3 salió por Filipo.
ARBITRO: Sr. González Carrillo,
muy mal. Perjudicó al Felanitx ma-
yormente con un cúmulo de equivo-
caciones. Estuvo bien asistido por
Bárea, pero pésimamente por Mo-
lleja que «acribilló» con el banderín
a la vanguardia merengue.
Hubo un penalty clarísimo a Fill-
Po que no se señaló, amén de otras
muchas faltas conflictivas en el área
local.
GOLES:, Minuto 20. Centro de
Caldentey y Vidal solo ante la puer-
Zrónica por gentileza de
SAO,
	irli	 miV,
MOBLES DE CUINA I BANY
~SO DE
Felanitx.—Muñoz (1), Zamorano
(2), Mena (3), Valentfn (2), Luis (3),
García (3), Filipo (2), Vicens (3),
Marcelo (1), Batle (2) y Vacas (2).
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assemblea extraordinària del
Celier Cooperat
rheada de! Mes da Maria a
San Salvador
A les reunions, de les seccions de
cam i hortofrutícola, celebrades els
dimecres i divendres de la setmana
passada, queda clara la intenció
dels membres que configuren ac-
tualment la junta directiva, d'acla-
rir les preteses iregularitats que
s'han observades en les relacions
entre la Bodega i la Caixa Rural.
Així doncs i davant la negativa de
l'apoderat de la Caixa Rural de cer-
tificar certs extreMs, s'ha dirigit un
escrit al president de l'entitat
Eduardo Blanes, demanant justifi-
cants dels saldos, així com relació
dels avals a favor o en contra i re-
lació de préstecs i credits amb la
Cooperativa. Un altre escrit en el
mateix sentit s'ha adreçat a la Caixa
Rural Nacional.
Mentrestant els comentaris de to-
ta mena i la presencia del tema dins'
Ia premsa illenca i fins i tot nacio-
nal no han decaigut. La revista «In-
terviu» d'aquesta setmana dedica un
reportatge a la Caixa Rural i les se-
ves relacions amb IBASA i el Celler
Cooperatiu. Per un altra costat,
dins el poble, no falta qui desde la
seva condició d'involucrat o des
d'un espectre polític ben definit
acusa al PSOE i a les caixes d'estal-
vis (es refereixen concretament a
«La Caixa» i «Sa Nostra»)com a cul-
pables de la situació. Això es inad-
misible i treini a rotlo aquests co-
mentaris no per afegir més llenya al
foc, sinó perquè ens semblen senzi-
Rament un sarcasme i no hi ha dret
de que es vulgui fer combregar a la
gent amb rodes de molí o es vulgui
desviar la seva atenció amb historie-
tes de ciencia ficció. Això és ben ne-
cessari que es diga.
Creim que seria molt més profitós
que s'explicas clara i documental-
ment la devolució de les accions
d'IBASA, ja que, segons les darreres
noticies, no s'ha duit a terme. Tam-
bé s'hauria d'aclarir si la Bodega ha
estat emprada o no per avalar i
aconseguir el préstec de 50 milions
de pessetes. Qui ha concedit aquest
préstec i a on ha anat a parar. Tot
això són qüestions ben concretes
que han incidit d'una forma nefasta
damunt el Celler. La Cooperativa ha
estat trepitjada, però no pel PSOE
ni pels qui han denunciat unes irre-
gularitats ben paleses, el Celler ha
estat trepitjat per la ignorancia, tal
volta la mala fe i, en el millors dels
casos, l'excessiva confiança i credu-
litat d'unes persones de dins_el ma-
teix Celler i també per unes abres
que desde fora han embolicat Penti-
tat en una aventura, el fi de la qual,
fins ara, no esta gens ni mica clar.
Per dernà
 a les 10'30 i a les 11 esta
convocada junta general extraordi-
naria en els mateixos locals de la
Cooperativa, a la que es donara
compte de les dimissions que s'han
produïdes darrerament, així com de
la proposta per elegir una junta
gestora que dirigesqui l'entitat fins
a les properes eleccions. També i
figura el capítol de pregs i con-
sultes.
S'espera que s'hauran rebut in-
formacions antorn a les consultes
formulades prop de la Caixa Rural
i la Caixa Rural Nacional.
ta marca. 1-0. Minuto 21. Gran gol
tras un pase largo de Salva Calden-
tey detiene con la cabeza rematan-
do a media vuelta por bajo a la
red. 2-0. Minuto 83. Vicens transfor-
mando un libre directo que lanza
con efecto por encima de la barrera.
¡QUE MALA PATA!
En un primer tiempo de dominio
alterno el equipo saliner supo apro-
vechar dos buenas ocasiones, mien-
tras que el Felanitx —que se movía
bien en la zona central— no conse-
guía rematar con peligro hacia la
meta de Ferrer. Al término de este
primer compás un dos a cero mar-
caba la diferencia entre un equipo
y otro.
Pero en la reanudación la cosa
cambió. Tras unos minutos de di-
versas alternativas, el Felanitx fue
en busca de un resultado mejor.
Acorraló en su área al Ses Salines,
que no supo ya reaccionar. Fue una
avalancha de buen fútbol, al primer
(Pasa a la página 8)
Les festes de
Harta
Anit, actuad(' de Larenzo Santamaría
Avui comença el que podrfent
anomenar tridu final de les festos
de' S'Horta, el programa de les
quals els oferirem a l'edició
dissabte passat.
Volem destacar la verbena d'avui
vespre, a la que intervendrà el fa-
mosfssim cantant Lorenzo Santa-
maría i la vetlada de demà, amb
l'actuació a la plaça i per a tothom
del conjunt musical Los Valide-
mossa.
A la missa solemne que se cele-
brara demà
 a les 10'30 del matí,
predicara el P. J. Carbonell, Missio-
ner deis SS. CC.
Bodega de Felanitx
Sdad. Coop. Ltda.
Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General Extraor-
dinaria a celebrar mañana día 30 de Mayo, en los locales de la
BODEGA de FELANITX Sdad. Coop. Ltda. «Sala de Prensas», a
las 10'30 horas y a las 11'—horas, en primera y segunda convo-
catoria respectivamente bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1.°—Lectura del Acta de la sesión anterior.
2.°—Informe de las propuestas de dimisión del Presidente, Vi-
cepresidente e Interventor de Cuentas.
















Provincias: 350 pesetas. -
SANTORAL
D. 30 S. Fernando
L. 31: Visitación de Ntra Sra.
M. 1: S. Justillo
M. 2: S. Marcelino
J. 3: S. Carlos L.
V. 4: S. Quirino
S. 5: S. I3onifacio
LUNA
C. creciente el 29
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx:
 A las 9,30,
13 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma.
 Felanitx:
 A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'39 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14,15 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para mañana:













L. Tortella - M. Obrador, 42




Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el - pasado día 23, tomó los siguien-
tes acuerdos:
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
Se acordó la adquisición de tina
mesa, cinco armarios y una silla pa-
ra las oficinas de Intervención.
Fue adjudicada a Don Jaime Va-
guer Forteza la contrata del servi-
cio de vigilancia, limpieza y admi-
nistración del Campo Municipal de
Depoctes de Felanitx, por tres años,
al precio de trescientas sesenta mil
pesetas el primer ario, cuatrocientas
treinta mil el segundo y quinientas
sesenta mil el tercero.
Se acordó establecer tres paradas
de vehículos de servicio público de
transporte de viajeros con conduc-
tor en la Plaza Jaime II, en linea
:frente a la fachada posterior de :a
Iglesia Parroquial, dos en la calle
Major, en línea con la fachada la-
teral de la misma iglesia, y tres en
la Plaza España.
Se acordó expresar el apoyo ma-
yoritario de esta Corporación hacia
Ia modificación propuesta del Plan
Provincial de Ordenación, aunque
presentando al Consell General In-
terinsular de Baleares nueve en-
miendas para mejorar la regulación.
Se acordó adherirse a la propues-
ta del Consell General Interinsular
de crear una Comisión Mixta Ayun-
tamientos - Consells Insulars para
dar mejor tratamiento y solución a
los temas urbanísticos candentes.




Pedro Mes quida Obrador
Anuncio
Según acuerdo adoptado en la
sesión plenaria del día 19 de los
corrientes, en que se dio cuenta de
que la Jefatura Kovincial de Carre-
teras ha comunicado que están pró-
ximas a comenzar • las obras de en-
sanche y mejora de cinco tramos
de la Carretera de Felanitx a Porto-
Colom, se hace saber al vecindario
que, una vez realizadas dichas
obras, la Jefatura Provincial de
Carreteras no concederá permisos
de apertura de zanjas en dichos
tramos durante un período de cinco
años, por lo que los interesados en
realizar canalizaciones deben solici-
tar cuanto antes el permiso.
Felanitx, a 21 de Mayo de 1982.
El Alcalde,
VENDO CITROEN 2 CV. Buen
estado.
Informes: Telfs. 581285 y 581985
ALQUILO LOCAL COMERCIAL en
Cala d'Or.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE TRASPASA SALON PELUQUE-
RIA
 SEÑORAS.






Entrada: Carrer de S'Abeurador.
La gent li, diu la plaça de Ses Palmeres i també de S'Abeurador. El nom
d'Espanya
 li fou posat l'any 1938.
En aquesta explanada hi hagué des del segle XV uns abeuradors i ren-
tadors que rebein l'aigua de la Font.
Varen esser reformats a finals del segle XVIII. Els anys 1831-35 com a
conseqüència d'haver rebaixat la Font, 
-lambe foren rebaixats i reconstruïts.
En el mes d'abril de 1877 l'Ajuntament tractava de fer una plaga pú-
blica per mercat de bestiar, entre S'Abeurador i els carrers de Ses Eres i
de Sa Gerreria.
Tres anys més tard, pel maig de 1880, el projecte no sols no s'havia
duit a terme, sinó que es parlava de ter carrers en lloc de plaça. Finalment
en el mes d'Agost d'aquest mateix any l'Ajuntament decidí fer plaça, la
qual va esser coneguda amb el nom de plaça d'es bestiar, de s'Abeurador,
d'ets ametlers i d'Es Rossells, nom aquest darrer, del propietari de la terra.
L'any 1894 per nivellar la placa es toma gran part de l'edifici dels abeu-
radors antics i l'any 1918 quedaren enllestits uns de nous els quals foren
arrasats l'any 1940 amb motiu de la nova ornamentació de la placa amb
parterres vorejats de palmeres.
Un peu d'estil cubista per unes faroles, aixecat l'any 1940 va esser subs-
tituït el 1954 per l'actual monument dedicat a la Immaculada.
CARRER D'ESPANYOL
Entrada: Plaga de Pax. Sortida: Carrer de Burgues.
Espanyol es un Ilinatge de la familia del Comte de Peralada, D. To-
mas Rocaberti de Dameto, urbanitzador del barri de la Torre a finals del
segle XIX (Vide Carrer d'Anglesola). Procedeix d'una familia burguesa de
Vic, alguns membres d'ella s'establiren a Mallorca en el segle XIII.
Foren tristament famoses les lluites entre Armadams i Espanyol, les
quals culminaren en una vertadera batalla dins l'església de Sant Francesc
de Palma, el dia dels morts de 1490.
P. Xamena
PROMOTORA INMOBILIARIA CALA D'OR, S. A.
Jefe de ventas:
Nadal Barceló Binimelis
Se venden solares, tiendas zona Cala
d'Or, rústicas, casas varias zonas y torres
Tel. 581911 (de 8 a 13 y 15 a 20h.)
Particular:






Zavelli, 7 - Tel. 580621 - Felanitx
puede adquirir su TV en color o Video por
solo 2.650 ptas. mensuales.
Aproveche esta nueva promoción
(Sólo hasta el 15 de junio)
Editorial conjunta de Premsa Forana
El Museu Regional d'Artà,
 preocupació
de la part forana
La comunicació rebuda recentment pel Museu Regional d'Artà en el
sentit de que els objectes estatals dipositats al Museu passin definitivament
a engrossar el Museu de Mallorca ha estat rebuda amb una gran repulsió
'le sois per la seva Junta i tot el poble d'Artà, sinó també per tota Ma-
llorca.
D'aquest inoportú succés se n'ha fet portaveu la mateixa televisió, Ia
premsa illenca i els
 periòdics artanencs «Bellpuig» i «Sa Comare Benetao.
No podia faltar semblanment la Premsa Forana a dir-hi la seva, sempre a;
punt per a defensar els interessos dels nobles envers la Ciutat.
El Museu Regional
 d'Artà fou fundat fa més de 50 anys, essent el pio-
ner en les excavacions arqueològiques,
 grades a l'interès d'una serie de
persones i amb ajudes notables de l'Ajuntament d'Artà i de la Diputació
de Balears. Fruit de la dedicació i le les excavacions realitzades ami -) la
coliaboració del poble i amb els diners dels propis fundadors va esser la
troballa dels cinc guerrers i altres objectes. objectiu de la comunicació det
Ministeri de Cultura. Efectivament, fa uns 40 anys, es varen firmar els
documents de dipòsit, sens dubte per una forta imposició de l'Administra-
ció i, amb la convicció de que aquests  dipòsits sempre permaneixerien al
Museu, per part de la Junta fundacional que mai accepta la documentació
dels esmentats dipòsits.
 El Museu, pet tant, ja en el seu començament, ja
en les excavacions, ha estat una obra popular, sense cap intervenció esta-
tal amb diners.
El Museu. té uns estatuts i una junta on estan representats diferents
estaments i entitats com són: l'Ajuntament, l'Institut de BUP, «Sa Nos-
tra» esta legalitzat com a persona moral eclesiàstica, per voluntat dels
fundadors.
La Junta del Museu, digníssima continuadora dels fundadors, no sols
ha sabut guardar els objectes deJ IVIttseu, sinó que ha millorat notable-
ment les installacions del mateix amb mesures de seguretat,  gràcies a la
confiança: que li ha dipositat «Sa Nostian.
Per altra banda, Arta compta amb un Institut de BUP, on es concen-
tren els estudiants de la comarca de Llevant. Visitant el Museu, podran
estudiar les troballes dins el seu propi ambient, des d'on ha de partir sem-
pre tota autentica aducació, ja que endemés, a les noves installacionS del
Museu, s'ha adaptat una sala amb una finalitat merament didàctica i amb
publicacions pedagògiques molt avançades per a educar el nin des del seu
propi medi.
Totes aquestes raons i altres més glic es podrien treute fan que el Mu-
seu Regional d'Artà, els artanencs, el poble d'Artà continuin essent me-
reixedors de guardar aquests notabilissims objectes que F, ón seus. Al man-
co aixi els va considerar l'Administració quan els hi va confiar fa uns 40
anys. La constancia, la dedicació i la forma com els artanencs han sabut
servar el seu Museu són garantia de la seva responsabilitat futura.
Algunes preguntes:
Quines garanties tenen les persones que depositen els seus objectes
al Museu, si el mateix Estat es el primer en aixecar el, seus?
No ens diu la més moderna pedagogia que els objectes han d'esser
observats dins l'ambient on han estat trobats?
Com queda premiada la feina deis fundadors?
Quines raons ocultes pot haver-hi en aquesta comunicació?
Que passaria si la Diòcesi turbé aixecava els se-as dipòsits que té
el Museu de Mallorca?
Vendo directamente del constructor
Apartamento en Cala Ferrera, 70 m2.
2 hab., comedor, cocina, bario y terraza.
A estrenar. Precio promoción 3.200.000 ptas.
Informes: En esta Admón.
Electrónica $OLBIN C. B.
Servicio Técnico
TV Color todas:marcas
C. Costa i Llobera, 6 (junto plaza palmeras)






Dimecres a vespre a Sant Salva-
dor, es va impartir el sagrament de
Ia Confirmació a un grup de 70
. toves de la nostra Parròquia. Actua
com a ministre el Vicari Episcopal
de la zona Mn. Josep Estelrich.
L'acte assolí una solemnitat ade-
quada a la seva profunda signifi-
cació.
Si bé en un principi s'havia dit
que el Bisbe no hi podria ester per
' i-nor de la visita ad limina Aposto-
• lorum a Roma, a darrera hora i
degut al replantejament del viatge
del Sant Pare a Anglaterra, el
Dr. Ubeda era a Mallorca i s'espera-
va la seva presencia a aquest acte.
Però el Bisbe no vengué pergue
havia d'assistir al funeral d'un sa-
cerdot que havia mort a Alqueria
Blanca.
Un non grup de Teatre
Sembla que s'haurà congriat en-
. tre nosaltres un grup de Teatre.
Aixi ens ho fa pensar la velada
que tingué Roe dissabte passat a
vespre al local social de Son Valls,
en la que es representa t'obra
«Aigua de pluja» de Gabriel Cortes.
amb un exit ben remarcable.
Aquest grup esta integrat per
Andreu Adrover Tirado, Bartomeu
Estelrich, M." Mntônia Huguet. Ca-
talina Adrover, Salvador ( 'liver,
Bárbara Rigo, Jautne Obrador An-
túnez, Bernat Estelrich, Andreu
Adrover, Marcè Parapar, Maria Higo
i Rafel Prohens.
Les intencions d'aquesta agrupa-
ció teatral --que de moment encara
no té nom— son de poder presentár
aquesta mateixa obra a Felanitx a
Ia propera testa de Santa Margalida.
Pereliquier, solista amb la Banda
«Unión Musical. de  Polinyà del
Mimar
Els passats dies 21, 22 i 23, ha
actuat de clarinet solista amb la
Banda «Unión Musical» de
 Polinyà
de Xúquer (Valencia), el nostre pai-
sà Pere Siquier, a successius con-
certs que ha donat aquesta agrupa-
ció musical a Pollença, Campos i
Bunyola. La seva intervenció ha es-
tat en el Concert n.. 2 per Clarinet
de C. M. Weber.
Estan previstes noves interven-
cions de Pere Siquier amb aquesta
Banda pel proper mes de juliol a
Benisa i al mateix Polinyà, així com
Ia participació al Certamen Inter-
nacional de Bandes de Música que
se celebrara a Valencia el dia 12
del mateix mes.
Oleos de B.Monserrat a «Sa Nostra.
Avui horabaixa a les 7, a la sala
de la Caixa de Balears «Sa Nostra»,
inaugura una exposició de pintures





per paisatge, oliveres, marines i bo-
degons.
L'exposició restara muntada fins
dia 6 de juny.
La Setmana la Familia del
Collegi St. Alfons
La setmana passada, l'Associació
de Pares d'Alumnes del Coliegi
St. Alfons, sota el patrocini de la
Caixa de Balears «Sa Nostra», va
organitzar el ja tradicional cicle de
conferencies dirigit als pares que
enguany ha anat ja per la seva
quarta edició. Successivament par-
laren el Pare Antoni Oliver («Edu-
car per el dia de demà»), el matri-
moni D. Joan Andreu Pujol i
 D.  An-
tònia
 M.a Mulet («Els suspensos»),
la doctora en Pedagogía D.a Maria
del Carme Fernandez («Causes del
fracàs escolar») i el psicòleg
 D. Jo-
sep M. Guillen («Els nins difícils»).





El pasado día 15 por la tarde,
en la Iglesia de San Alfonso, cele-
braron su primera Comunión los
hermanos Víctor Luís, Polita y To-
más José Sánchez Muñiz.
El domingo día 23, en la misma
iglesia, la celebró el niño Simón
Sierra Caña.
Diumenge passat de matí, a la
parròquia
 de la Immaculada Con-
cepció de Ca's Concos reberen per
primera vegada l'Eucaristia, les ni-
nes Margalida Vaquer Manresa i
Margalida Obrador Bennassar.
Diumenge passat horabaixa a la
parròquia
 del Carme de Portoco-
lom, i de mans del rector d'aquella
església, reberen per primera vega-
da l'Eucaristia, els següents nins:
Maria Magdalena i Miguel Angel
Bauza Puig, Maria José i Armando
Lobo Torralba, Antoni i Miguel
Obrador Adrover, Maria José i Pe-
dro Juan Ortiz Julia, Margalida Tur
Adrover i Cristina Wierneyer Fer-
nandez.
Felicitam als nou combregants
enviam l'enhorabona als seus pares.
NOU FISCAL
Per concurs de merits, ha obtin-
gut plaça de Fiscal suplent als Jut-
jats números 3 i 4 de Palma el
nostre paisà el jove advocat Tomeu
Mesquida Ferrando.
JUBILACIÓ
Divendres dia 21 es va jubilar,
després de més de 42 anys de servei
a la Caixa de Pensions, el nostre
bon amic Guillem Piza Rosselló, el
qual n'ha passats trenta a la nostra
sucursal de Felanitx.
Guillem Piza es va despedir de
les seves obligacions professionals
amb un dinar que compartí amb els
seus companys de la Caixa i les
seves esposes, al restaurant «Sa
Torre» de Cala d'Or, al final del
qual li entregaren un obsequi de
recordança.
Va haver-hi intervencions d'alguns
companys amb gloses populars, a
les que correspongué Guillem
 Pith
amb unes paraules d'agraïment i
comiat.
Amb motiu de deixar la seva tasca
professional, que sols ha estat una
part dels lligams que desde fa tant
de temps el mantenen unit al nostre
(Passa a la ptlqna 8)
Aviso de la Urbanización La Punta
Como continuación al anuncio publicado en este periódico en
fecha 8 de mayo, y en relación a los terrenos reseñados en el mis-
mo, sus propietarios, Doña María Dolores Rosselló Coll y los her-
manos Rafael, Miguel, Javier y Alberto de la Rosa Rosselló, se
reiteran en su mainfestación de que cualquier persona interessada
en los aludidos terrenos, debe dirigirse a sus propietarios y en
su defecto a la Familia Vadell de «La Punta», Porto-Colom y a
Andrés Bennásar.
'Sra. Sr.,. para estos Mundiales de Fútbol 82 antes de comprar su
Video o TV color no compre SIN TON NI SON, compre un THOMSON
para no equivocarse.
¿Por qué le recomendamos un Videocassette THOMSON VHS?
Porque entre la extensa gama de productos de video THOMSON, puede elegir los mo-
delos que más se adapten a sus necesidades particulares. Porque THOMSON tiene
desde el videocassette elemental y económico hasta el más perfecto y sofisticado del
mercado, pasando-por el equipo portátil y una cámara de color que hace maravillas. Sin
contar cintas, fundas y toda clase de accesorios.
Elija usted su producto de video THOMSON para PASAR y REPASAR EL TIEMPO
y venga a vernos para
 poder ampliarle esta información.
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN FELANITX Electrodomésticos ItICAL111'r
o, • •!•	 C. Miquel Bordoy, 17 - Tel. 580535 - FELANITX
Servicio Técnico. -	 Exposición: Paseo Ramón Llull, junto Cine Felanitx
Facilidades de pago, a partir de 2.649 ptas. cada mes
Desde esta fecha
Electrodomésticos RICART
les ofrece su CLUB de VIDEO
sin dejar por supuesto la modalidad de cambio por alquiler
de películas.
Gran variedad en VHS y Betamax
-OCASION-
VENDO LLAUT de 24 palmos casco
madera y plastificado, Motor
Gas-oil 9 HP.
Informes: Tels. 581618 y 581417
Superkansas
Oferta de la semana
Papel Higiénico GAR	 19 ptas.
Sopa La Familia	 31 ptas.
Queso Mahonés COINGA 112 Kilo 275 ptas.
Crisiolorill
	 M 11 R C
Acristalamiento de obras y vidrios en general
Tel. 581448 Felanitx
C. Santa I.ucia. 2 y C. Virgen del Socorro, 13




Mayor, 84- Tel. 580013 Felanitx
XXXVI Dia del Creuat
PROGRAMA
Avui dissabte dia 29 de Maig, a les 7 del capvespre, al Santua-
ri de Sant Salvador, solemne Mes de Maria i tot seguit MISSA amb
homilia a càrrec
 del P. Antoni Oliver Monserrat, C.A.
Dies, 1, 2 i 3 de Juny, al Collegi de Sant Alfons hi haura actes
recreatius i competicions esportives pels alumnes del Collegi.
Divendres dia 4 de Juny, al pati de Sant Alfons, se celebrara
una MISSA PARTICIPADA i després una festa infantil.
El mateix dia, a les 9'30 del vespre, a la capella del Cementen
s'oferirà una Missa per a tots els creuats difunts.
Dissabte dia 5 de Juny, a les 9'30 del vespre, a l'església de
Sant Alfons, ACTE PENITENCIAL COMUNITARI i MISSA amb
homilia pel Pare Oliver, C.R. Després de la Missa, al pati del Colie-
vogi, s'oferirà
 un senzill refrigeri als assistents.
Diumenge dia 6 de Juny, a les 2 del migdia, a la Barbacoa La
Ponderosa, DINAR DE GERMANOR per a tots els creuats i pares
dels alumnes del Collegi de Sant Alfons.
Les persones interessades a assistir al dinar de germanor hau-
ran d'adquirir el tiquet abans del dia 4, o al Collegi de Sant Al-
fons, a Mobles «Sa Font» o a les oficines de «Francisco Grimalt,
S.A.».
A les 5'30 de la tarda, en el camp d'Es Torrent6, partit de fut-
bol entre els equips INFANTIL MALLORCA i INFANTIL CREUATS
FELANITX, disputant-se un trofeu.
Dijous, dia 10 de Juny, Festa del Corpus, els creuats són con-





ACTIVIDAD EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA
La semana del 17 al 22 del presen-
te mes, el Hogar del Pensionista
llevó a cabo un programa especial
de actividades que culminó con la
inauguración, el sábado día 22, de
una magnífica exposición de flores,
plantas y trabajos manuales Asistió
a esta inauguración el Subdirector
Provincial de la 3.° Edad D. Adolfo
Martínez de Tudela y Alonso, así
como diversos miembros del Con-
sistorio. La muestra, a más de una
copiosa y selecta aportación floral,
recogía una selección de trabajos
de punto, con agujas y ganchillo,
alfombras confeccionadas con lanas,
trabajos en pita y esparto y repuja-
dos en metal, todo ello obra de
mujeres y varones de la tercera
edad. Después de la inauguración
fue servido un vino español a todos
los asistentes.
El lunes día 17 se inició esta se-
mana especial con una excursión en
autocar a Sineu, Campanet, Sa Po-
bla, en donde se visitó la finca expe-
rimental «Sa Canova», Son Sant
Martí, Alcúdia, Pollença i Cala de
Sant Vicenç. Asistieron 168 pensio-
nistas.
El martes por la tarde tuvo lugar
Ia asamblea general de socios, con
asistencia del Subdirector de la 3 •8
Dissabte passat, dia 22, tengué
lloc a Sóller la V Trobada de Corals
Infantils ,a la qual participa la Co-
ral Infantil de l'escola Joan Capó
de Felanitx, dirigida per la profes-
sora D.a Catalina Ramón. Aquesta
Trobada, que en la segona edició se
celebra a Felanitx, no té cap carac-
ter competitiu; més aviat pretén
esser una diada de germanor entre
totes les corals infantils de Mallor-
ca. Es per això que tot el dia Sóller
estigué pié d'aHotea bellugadissa i
alegra, fins que arriba l'hora el cap-
vespre de fer un concert entre tots:
vint i dues corals infantils canta-
ren amb el cor cançons tradicionals
de Mallorca i també d'altres, que
havien estat preparades per a aques-
ta Trobada.
Edad, en la que se leyó la memoria
de actividades y se presentó un'
avance de posibles actividades para
los próximos meses.
El miércoles nuestro paisano el
médico especialista en aparato di-
gestivo D. Antonio Obrador, dio una
conferencia en torno a «La alimen-
tación en la tercera edad». El jueves
unos treinta pensionistas  realizaron
la anunciada excursión a pie al Cas-
tillo de Santueri y el viernes por la
tarde tuvo lugar la clausura del
cursillo de cocina desarrollado du-
rante el curso
Digamos por último que los pre-
mios del concurso de flores y plan-
tas fueron otorgados de la siguiente
manera.
Macetas: Margarita Simó y Fran-
cisca Picornell.
Cactus: Damiana Martí, Antonio
Perales, Francisca Sufier y Catalina
Andreu.
Tallos: María Servera.
Ramos: María Adrover, Catalina
Picó, Damiana Llopis, Francisca Lib.-,
mis, María Servera y Gabriel Ramis...
Composición: Antonia Vidal, Mi-
caela Vadell y Antonio Vicens.
El jurado estuvo integrado por
Jaime Oliver, Cosme Oliver, Fran-
cisco Antich y Catalina Mesquida_
No cal dir que les Trobades san
un estímul fort per a tots els petits
cantaires, tant per a prendre gust
per a la música com per a partici-
par amb altres amics d'una feina
en cornil feta amb entusiasme.
A més, la diada tengué una expe-
riência meravellosa per als aHots:
l'anada en tren fins a Sóller. Ja vos
podeu fer una idea si varen passar
gust.
Finalment, com a present per re-
cordar el dia, fou entregada a cada3
Coral una placa gravada i un panes-.
de taronges. També tots els cantai-
res reberen un ramellet d'aquesta.
fruita que tanta fama té arreu dar
Mallorca, i així quedaren tots em---
plaçats per a la trobada de rally-
que ve.
LA TRABADA DE CORALS INFANTILS -A SOLLER
IV Centenari dei naixement de Sant Vicenç de Paül
Avui dia 29, a les 9'30 del vespre, a la CAPELLA DE LES
GERMANES DE LA CARITAT, Missa amb homilia pel P. Amador
Bauza, Superior dels PP. Paüls.
Diumenge dia 30, a les 8 del capvespre a l'ESGLËSIA PAR-
ROQUIAL, Missa concelebra amb Ofrena i homilia pel P. Antoni
Oliver, C.R.
Participara la Coral de Felanitx.
Se vos convida a tots.
Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado
Pza. Ibiza, 4 - Tel. 657267 — CALA D'OR
CHALETS: En la Ufb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 barios completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.° 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, bario completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, baño completo, salón comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
CHALET: Urb. Playa d'Or. 3 dormitorios, 2 baños, salón co-
medor con chimena, cocina equipada. Amueblado. Situado en zona
tranquila, vista al mar. A 100 mts. de la playa.
RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
FELANITX
a	
Intensa actividad en este sector
ton abundante participación de atle-
tas de Felanitx. El sábado 22 se
disputó una prueba en Campos y
el domingo otra en Manacor. Gran
calidad por parte de nuestros re-
presentantes que entre las dos jor-
nadas lograron 6 primeros puestos,
siendo los mejor clasificados los
que aparecen a continuación.
III SEMI MARATHON
•iFIRES DE MAIG». CAMPOS
Benjamines:




Masc.-8, Lázaro Sánchez. 9, Ma-
teo Bennásar.
Fem.-3, Marisol Martín. 7, Fran-
cisca Roig 10, Margarita Fiol.,
Infantiles:
Masc.-1, Miguel S. Perelló. 8,
Juan Manresa.
Fem.-1, Antonia Obrador. 2, Ana
M.
 Ruíz. 5, Alfonsa López. 7, Juana
Ramal. 8, Concepción Antich.
Cadetes:
Fem.-2, María A. Antich.
(A destacar en esta jornada las
ausencias por distinto motivo de
Catalina López, Antonio Peña y Bar-
tolomé Salvd).
SEMI MARATHON
LA SALLE - MANACOR
Benjamines:
Masc.-1, Juan Pons. 2, Basilio
Martín. 5, Guillermo Obrador. 9,
Miguel Sánchez.
Fem.-6, Ana M.a Gavifío.
Alevines A:
Masc.-2, Mateo Bennásar.
Fem.-1, Margarita Fiol. Fran-
cisca Nicolau. 3, Consuelo Martín.
4, María Vaquen
Alevines B:
Masc.-1, Antonio Peña. 6, Lucia-
no Martín. 7, David Garrido.
Fem.-2, Antonia Obrador. 3, Ana
María Ruiz. 4, Alfonsa López. 6, Jua-
Ramal. 7, Conchita Antich.
Infantiles:
Masc.-2, Bartolomé Salva. 3, Mi-
guel S. Perelló. 6, Juan Manresa.
Fem.-1, Catalina López. 2, María
A. Antich. 4, María LI. Beas.
CAMPEONATOS ESCOLARES
Extraordinario éxito de los equi-
pos masculino y femenino del Cole-
gio Juan Capó de atletismo escolar
en pista (carreras, saltos y lanza-
mientos) que tras sucesivas elimi-
natorias han logrado por 2.° ario
consecutivo (y 2.° de participación)
acceder a la final provincial a dispu-
tar este sábado en Palma con un
total de 6 equipos en cada una de
Ias categorías (Menorca, Ibiza, Pal-
ma y tres equipos de pueblos de
Mallorca).
MAQUINARIA OCASION: Dos fa-
bricadoras cubitos 120 Kg. Maqui-
na de café. Congeladores vitrina





SE ALQUILA Terraza -Restaurante
en Porto-Colom.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO NEGOCIO pleno rendi-
miento tipo Bar.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
ALQUILO CASA PLANTA BAJA,
amueblada en Passeig Ernest
Mestre, 58.
Informes: Carrer d'es Horts, 8
Tel. 580436
AL BON AMIC TOMEU ESTEVA
Desitjant-li
 pugui celebrar, amb
el mateix dinamisme, les naces dc diamant
Per a cantar tes noces d'or caldria
haver l'alé folgat del gran Virgili,
tenir el ritme d'alterós navili
i així llaurar els blaus de fantasia
La bona taula en tú pren senyoria
i del bon gust i el gaudi en fas concili,
al punt Inés par que s'enfili
per posseir dins l'art l'hegemonia.
Son noces d'or! Color de mel de bresca!
Mig segle de tribut a un art que engresca
al paladar més fi, més exigent!
Salut amic, fruïm d'aquesta taula
tot compartint el pla i la paraula
i el vi de l'amistat i agraïment.
Joan Maimó
Jueves 3 y viernes 4 a las 9'30 noche.





Sábado 5, a las 9'30 noche y domingo 6 desde las 3 tarde
ATLETISMO
	11••••nn••n••
Un espectáculo de incesantes emociones
Viaje a la Atlántida del Capitán Nemo
José Ferrer - Burgess Meredith - Lynda Day George
Mel Ferrer - Horst Bucholz
Y también verá el mayor drama jamás llevado a la pantalla
81 derecho de nacer
Viernes y sábado a las 9'30 y domingo en dos sesiones de tarde 
La lujuria y el éxtasis eran frenéticamente peligrosos
en el amor.
Lujurioso deseo, amor y éxtasis




CINE FELANITX: «Caza salvaje* y «La familia bien, gracias»
CINE PRINCIPAL: «Tiernas primas» y «Polvos mágicos*
FABRICA DE M E:LES
Seguimos a su disposición.
Fábrica en calle Pelat,
en C. Nuitio Sans,
y tiendamexposición









— I NCRE I BL E pero cierto, el
FELANITX que jugó la mejor se-
gunda parte de todos los tiempos,
salió batido por la mínima en SES
SALINES.
¡Aquel balón estaba embrujado!
Sinó, no se entiende.
— Con este partido se dio cerro-
jazo a la Liga 81-82 que para el club
deportivo Felanitx ha significado
situarse en el octavo lugar de 3.8
división, grupo balear. Un positivo.
Lo que no está nada mal. La tem-
porada ha sido, mirándola así fría-
mente, bastante aceptable. Tal vez
la irregulraidad del equipo ha sido
Ia causa de más de un disgusto nor
parte de los aficionados, que si han
querido verlo jugar bien han tenido
que desplazarse fuera.
— El CA'S CONCOS fue vencido
en S'ALOUERIA por TRES a CERO
en partido de gran rivalidad comar-
cal. El equipo vecino se despide del
Ca's Concos este ario, pues casi
tiene asegurado el ascenso a 1.a re-
Por otra parte, ayer viernes los
jugadores del equipo «concarrí» y
algún cronista fueron invitados por
el entrenador SACARES a «cabrit
torrat», resultas de aquella apuesta
que se atrevió a brindar en su día.
— En el TORNEO CUADRANGU-
LAR de las fiestas de S'HORTA el
FELANITX ATCO. logró pasar a Ia
FINAL tras vencer al BAR ALAME-
DA (Manacor) por TRES a UNO.
Mientras el S'HORTA conseguía lo
mismo al imponere por CINCO a
CERO a los VETERANOS del lugar,
en un partido que estuvo bastante
nivelado hasta en los últimos mi-
nutos.
Mañana tarde habrá «revancha a
tope» en la GRAN FINAL entre el
FELANITX ATCO. y el S'HORTA
F. C.
— Hoy sábado a las cinco de la
tarde los ALEVINES saltarán al
terreno de juego de «Es Torrentó»
para PROCLAMARSE CAMPEONES
de su grupo. El rival de turno será,
a buen seguro, presa fácil para
estos malabaristas de la «bimba».
Basta un simple empate con el
MARRATXI para entonar el ALI-
RON.
El jugador ANTICH, que lleva
marcados 49 goles, saldrá dispuesto
a marcar el gol n.° 50, lo que le
supondrá un «saco de duros» que
recibirá de su abuelo si es que cum-
ple la promesa que hizo en su día.
Pero lo importante es, señores,
que estos chicos reciban el aplauso
de toda la afición felanitxera, que
no puede faltar en esta última y
eufórica cita.
— Hoy sábado se disputan las
finales del H TORNEO DE TENIS
LOCAL, en nuestras pistas munici-
pales.
— Nada más sólo decir que todos
los días hay partidos de futbito en
el polideportivo de «Sa Mola», y
que si son aficionados al fútbol
pueden pasarse un rato divertido.
MAIKEL
En el recién estrenado campo de
futbito-balonmano se disputan dia-
riamente una tira de partidos ante
una creciente expectación. Tal vez
sobren partidos, pero lo que sobra
en la mayoría de ocasiones es la
dureza. Creemos que a estas alturas
no es lo más interesante los resul-
tados, sino el aspecto deportivo,
cosa que se olvida con frecuencia.
SENIORS. — Interesante competi-
ción que atrae a la mayoría de es-
pectadores ya que participan en
ella viejas glorias como es el caso
de Seminario, Tauler, Méndez, Oli-
ver, Bennasar, 'Tugores, Sansó, Alon-
so, Cruellas, Hernández, Miró, Crue-
llas, Marquet, Vaquer, Rubio... etc.
ya que muchos quedan en el tintero.
Los máximos aspirantes al título
de campeones son los equipos del
C. D. FELANITX (directivos) y el
CALA MURADA, pero el partido en-
tre ambos no despejó la incógnita
ya que terminó en tablas (3-3). Un
encuentro de excesiva dureza y ma-
los modales, con una lluvia de tar-
jetas. El árbitro Sr. Barceló no
estuvo fino, pues el segundo gol de
los directivos fue para mí antirre-
glamentario, sin que por ello crea
que el resultado final no fuera justo
visto lo acontecido en la cancha.
A la espera se hallan dos equipos
como son el BANSANDER y los
SANTOS que lucharán para el 3.4'
puesto.
JUNIORS.—A falta de disputar el
partido clave entre SAN JUAN DE
DIOS y B. GOMILA las espadas
están en alto entre estos dos máxi-
mos aspirantes que han ganado to-
dos los partidos.
E. SOLBIN y los BALAS son ter-
cero y ctarto en discordia.
FEMENINOS.— Mañana empieza
este primer campeonato de futbito




do el «I TROFEO C. BORRUECOm
que viene a ser la continuación del
pasado campeonato. Un campeona-
to oportuno ya que estos chicos
están ávidos de balón y son las fu-





mai e an lasdeportivas
COTO DE SO'N MESQUIDA
Se convoca a los señores socios y
propietarios a la junta que tendrá lugar
el próximo miércoles día 2 de junio, a las









Porque ya, a partir de
ahora, habrá que intentar bajar
de 5,4 litros. Que se consiguen
apurando en relación
peso potencia y en eficacia
aerodinámica.
Por precisión
— De diseño, desarrollado
por computador.
— De fabricación, asistida
por nuevos sistemas
de robotización.
— De conducción y
comportamiento,
asegurados por la tecnología
más avanzada.
Por confort




hacer más sitio atrás, delante
más reposo.
Renault 9
%tenga a pmbado usted mismo.
	Le esperamos en: 	
FRANCISCO MANRESA OLIVER
FELANITX	 CALONGE
C. Campos, sn. Tel. 581984	 C. Felanitx, sn. Tel. 657393
FELANITX
LOS ALEVINES A PUNTO
DE SER CAMPEONES
Ato. Manacor, O - C. O. Felanitx, 2
Con victoria conseguida en Ma-
nacor el pasado sábado los alevines
felanitxers se hallan a un tris de
ser campeones. Falta simplemente
,que en el último partido de liga,
que se disputará hoy sábado a las 5
de la tarde frente al Marra txí con-
sigan un solo punto. Sin depender
de nadie; serán seguros campeones
de su grupo de 2.a
 regional alevín.
Todo un gran éxito para ser su 1.a
temporada.
A fuerza de ser sinceros la direc-
tiva del C. D. Felanitx ha demostra-
do saber cuidar este ario la cantera.
El triunfo del Felanitx Ateo. que
consiguió el título de campeón de
3.* regional, y ahora este triunfo
de los alevines a punto de consu-
marse, son pruebas claras de la
buena política de la directiva me-
rengue en este aspecto.
Pero volviendo a los alevines dire-
mos que los chicos, que no han
tenido el calor del público local, han
demostrado a lo largo y ancho de
este campeonato ser los mejores,
jugando un fútbol de muchos qui-
lates, que merecía sin duda una
mejor atención de la que han reci-
bido.
Nada más, simplemente que esta
jornada final tenga una mejor rú-
brica, y que el aficionado acuda a
darles estos alientos incomprensi-
blemente negados. Vale la pena ver-





Hoy sitiado se disputan las finales
'Con bastante regularidad se dispu-
tan las partidas de esta segunda
edición del campeonato, para las
raquetas locales en las que no hay
,que destacar muchas novedades, ya
que siempre suelen concurrir los
mimos jugadores.
En Categoría masculina Covas es
para mi el favorito, a pesar de que
su momento de forma no es óptimo.
En categoría femenina saltó la
sorpresa al vencer Cati Nadal a la
supercampeona E. Leblanc en dos
sets por 7-5 y 6-4, un resultado que
puede beneficiar a la otra semifina-
lista T. Bover, que nunca pudo (si
mal no recuerdo) con la «felanit-
xera-francesa». C. Nadal se lo ha
puesto en bandeja. Si bien creo que
Ia
 final será disputadísima.
En cuanto a las otras categorías,
la normalidad es absoluta.
El 1." Torneo de tenis infantil ha
sido escasamente concurrido, pero
es lógico tratándose de la primera
convocatoria.
Por la noche se hará la corres-
-pondiente entrega de trofeos, no
que sin antes se celebre una cena
-de compañerismo para todos los
participantes que hayan retirado el
.correspondiente ticket.
ALQUILO CASA PORTO-COLOM
Pza. S. Jaime (junto Iglesia)




Gran éxito en Valencia de nuestro
equipo de competición infantil
Este pasado fin de semana, en la
ESCUELA DE ARTES MARCIALES
SHIDOKAN DE VALENCIA, una se-
lección de Baleares formada por los
equipos de S. de JUDO FELANITX,
CLUB PALMA y BUSHIDOICAN DE
MAHON, se enfrentó a una selec-
ción VALENCIANA obteniendo un
resultado más que favorable para
nuestros equipos ya que la Victoria
fue de 35 - 12 Puntos. De estos 35
puntos la SALA DE JUDO FELA-
NITX aportó 11 con los siguientes
JUDOKAS:
ANTONIO LUIS ADROVER, MI-
GUEL ANGEL VICENS, JUAN AN-
EL FELANITX, PESE A LOS...
(Viene de la página 1)
toque, agresivo y de total anticipa-
ción. La salida de Miguel Angel
mejoró todavía las cosas. Hubo
TONIO ORTIZ, JOSE ANTONIO
BEAS, JAVIER NICOLAU, FRAN-
CISCA SITGES, ANTONIO SITGES
y FRANCISCO ALMODABAR.
Todos estos niños nos han de-
mostrado una vez más el alto nivel
en JUDO que día a día están traba-
jando en esta ESCUELA.
Otro gran éxito que sumado en
este Curso a los obtenidos en ME-
NORCA, IBIZA y MADRID, más
los locales, está haciendo de estos
muchachos unos grandes deportis-
tas.
oportunidades a espuertas, pero Ia
maldita suerte estaba en contra.
Unas veces, los palos, otras el por-
tero Ferrer, otras la defensa y mala
puntería evitaron que el Felanitx no
simplemente empatara el partido,
sino que lo ganara por un escan-
daloso tanteo. Increíble, pero real
como la vida misma. ¡Qué desgra-
cia, señores!
Fue, a pesar del resultado, un
buen partido del Felanitx, que quiso
despedirse de la afición con un gran
encuentro.
En definitiva ,e1 Felanitx demos-
tró que sabe jugar cuando quiere.
Lástima que otras no haya querido,
porque si hubiera puesto empeño
hoy jugaría la Copa del Rey.
Hogar del Pensionita
PROYECCION
El próximo martes día 1 de junio,
a las 6 de la tarde, se proyectará la
película «El Anciano».
Habrá presentación y comentario
a cargo del Médico.
Sección Religiosa
FINAL DEL MES DE MARIA A
SANT SALVADOR
Avui horabaixa a Sant Salvador,
hi haurà la solemne festa del Mes
de Maria per tancar aquests dies
especialment dedicats a la Verge.
A les 7 es practicará l'exercici del
Mes de Maria i tot seguit el P. An-
toni Oliver, Teatí, celebrará l'Euca-
ristia i dirá l'homilia.
Es convida molt cordialment a
tots els fidels.
RR. TRINITARIES
El proper dissabte dia 5 de juny,
a l'oratori de les Germanes Trinità-
ries se celebrará la festa de la San-
tíssma Trinitat, amb una missa con-
celebrada, a les 8 del capvespre,
presidida per Mn. Manuel Baueà,
Rector de la Parròquia.
Les Germanes de la Comunitat
vos hi conviden ben cordialment.
de sociedad...
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poble, li volem desitjar molts d'anys
per compartir juntament amb els
seus i amb tots nosaltres la seva
existència.
NECROLOGICA
Diumenge passat va deixar aquest
món, a 72 anys, després d'una curta
malaltia, Sor Francisca Perelló Fiol,
religiosa Trinitária, de la comunitat
de Felanitx. Que en glória sia.
Sor Francisca era natural de Sen-
celles i estava ben prop de complir
els cinquanta anys de vida religiosa.
La comunitat de Felanitx fou el seu
primer destí, tot just acabat de pro-
fessar, on hi resta uns pocs anys
per acudir després a fundar la casa
d'Eivissa. Uns vint anys estigué a
Eivissa i successivament passà pels
convents de Binissalem i Badalona.
Fa quasi deu anys que s'integra
novament a la casa de Felanitx des
d'on servia al Senyor i a la seva
comunitat amb una sencillesa gaire-
bé franciscana. Ara el Senyor la
cridada per culminar definitivament
Ia seva entraga.
Enviam el nostre condol a la Co-
munitat de Religioses Trinitáries i
als familiars de Sor Francisca.
El Pesen peix
(Frente Mercado) - Tel. 580182
Oferta promoción
«CAFÉ 244 »
Ventas en exclusiva, 664 ptas. Kilo
Bares y restaurantes, precios especiales
Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa
